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Las disposiciones ítisertas en esta DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. J. M. de Heras.
Resuelve instancias de do3 cabos de Artiilería. —De3tino a un marinero.
SERVICIOS AUXILIARES.—Anuneia concurso para cubrir una vacante
de auxiliar 3.° del cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
INTEN9ENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del C. de C. D. R. Al
vargonzález, de los Ts. de N. D. A. Génova y D. J. Morgado, del mtdl
•
ceeFán Oficial
co primero D. F. Royo, del Asp. D. L. Verdugo y de un operario de
máquinas.—Concede prórroga a la S. E. de C. N.
SERVICIOS SANITARIOS. —Resuelve Instancia de F. López.
Cii*csaías-setta y dispoesiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Dispone se levanten libretas a
los ordenanzas de semáforos.
INTE.NOENCIA GENERAL.—Relación de expedientes sin curso.
PEALES ÓRDENES
Estado'ijlatNrPor centl•ta
Cuerpo General de la Armada
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente do navío D José M. Ho
ras y Pico, 2.° Comandante del contratorpedero
.Proserp'ina, en relevo del oficial de igual empleo
don Luis Ibáñez Yanguas, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de marzo de 1920. •
1_;E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
¡osé M. Chacón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,
del cabo de Artillería Eduardo Joyel. Zaplana, de
la dotación del torpedero núm. 14, en solicitud de
que se le conceda la continuación en el servicio ac
tivo de la Armada por dos años, como reengan
chado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien disponer se acceda a los deseos del recu
rrente a partir del 30 de marzo actual,con los pre
mios y prima de enganche que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 do marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacó?'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por V. E., del cabo de Artillería Pedro Alcán -
tara Hernández, de la dotación del contratorpede
ro Proserpina, en la que solicita la continuación
en el servicio activo de la Armada por dos años,
como reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a los deseos del re
currente a partir del día 15 de marzo actual, con
los premios y prima de enganche que determina
el real decreto de 4 de junio de 1915.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 7 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José A1.4 Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Int4ndente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina v de;
Protectorado en MRrIMPCOS.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que el marinero José Castellá Gabar
dá, de la dotación del crucero Prineem de Asturias,
sea pasaportado para esta Corte con destino al
Museo Naval.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 7 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sentidos auXiiiares
Cuerpo de Auxiliares da Oficinas
Excmo Sr.: Para cubrir una vacante de auxiliar
tercero que existe en el cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, con motivo del retiro del servicio, por
edad, del de este empleo D. Tomás Moreno Soler,
ocurrida en 7 del corriente mes, la cual debe ser
provista entre los escribientes de 1.a clase que lo
soliciten, S. \I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie la convocatoria, a la que po
drán concurrir los que ret5.nan las condiciones que
señala el art. 21 del reglamento de 2 de febrero de
1910, reformado por real decreto de 13 delseptiem
bre de 1911, y en un plazo de diez días, a contar
deH:le.la fecha en que esta disposición se publique
en el DIARIO OFicim, de este Ministerio; debiendo
acompañar a las solicitudes los documentos de que
trata el art. 25 del reglamento de referencia.
De real orden lo digo a V. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Mach id 9 de marzo de 1920.
FLÓREZ




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia que
promovió el capitán de corbeta D. Ramón Alvar
gonzález y Pérez de la Sala, en solicitud de grati
ficación de profesorado por haber estado encarga
do de los aprendices torpedistas-electricistas que
embarcaron, para hacer prácticas reglamentarias,
en la estación torpedista de Ferrol, desde 6 de ju
nio a 31 de agosto de 1917, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por la Intendencia
general, se ha servido desestimar la petición, que
ya fué denegada por real orden de 28 de diciembre
de 1917 (D. U. núm. 2, página 24, de 1918), en razón
a que los servicios docentes quo alega el interesado
no reúnen las condiciones que exige el párrafo pri
mero del apartado d) de la real orden de 14 de no
viembre, de 1911 (C. L. página 696).
Lo que comunico a 'y. E., de real orden, para su
conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de marzo de 1920.
FLÓREZ
S;.. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia Que pro
movió el teniente de navío D. Arturo Génova y To
rruella, • en solicitud de que se le abone el veinte
por ciento del sueldo de su empleo, por hallarse
comprendido en el artículo 3.° del real decreto de
19 de julio de 1915 (C. L. página 457), estando jus
tificado que dicho oficial permaneció en el subma
rino A-2, en tercera situación, desde el 25 de agos
to de 1917 hasta el 10 de enero último, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Intendencia general, se ha servido concederle el
abono que solicita, el cual debe hacerse efectivo
desde la revista de febrero último y en tanto que
el expresado oficial permanezca en su actual em
pleo y en servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. paraP su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de marzo de 1920.
FIJÓ REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Excmo. S1°.: Impuesto erRey (el. D. g.), de la ins
tancia promovida por el teniente de navío D José
Morgado yAntón, solicitando gratificación de pro
fesorado por haber sido encargado de la enseñanza
de los aprendices torpeclistas -electricistas que es
tuvieron asignados a la estación torpedista de
Ferrol desde 4 de julio a 1.° de septiembre de 1913,




se ha servido, de acuerdo con lo manifestado por
la Intendencia general, desestimar la petición, por
no concurrir en el cometido que desempeñó dicho
oficial las condiciones que marca el párrafo prime
ro del inciso d) de la real orden de 14 de noviem
bre de 1911 ((J. L. página 696), y porque los servi
-
cios docentes de que se trata no están comprendidos
en la norma que trazó la real orden de 31 de di
ciembre de 1918 para el abono de la gratificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V E muchos
años.—Madrid 8 de marzo de 1920.
FLóitEz
'Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la solicitud
promovida por el primer médico D. Fernando Royo
de San Martín, en solicitud de que se le abone la
gratificación de mando que devengó en el cañonero
Reealde al ascender a su actual empleo, el Rey
(q. D. g), de conformidad con lo expuesto por la
Intendencia general, se ha servido desestimar la
petición, por oponeyse a la efectividad de la misma
el articulo 32 de la ley de Hacienda Pública, y en
analogía con lo que iesolvió la real orden de 23 de
octubre último (D. O núm. 246, página 1.567) en un
caso idéntico.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 8 de marzo de 1920.
FLóRi4-4z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Pasajes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el aspirante de Marina D. Luis Verdugo y
Font, en solicitud de abono de pasaje que satisfizo
para trasladarse desde Barcelona, punto de su re
sidencia, hasta San Fernando (Cádiz), con objeto
de ingresar en la Escuela Naval, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, se ha servido desestimar la petición, a
causa de que, según principio sancionado por re
petidas disposiciones legislativas, los individuos de
todas clases que ingresan en la Armada con carác
ter permanente, no adquieren derecho a haberes o
a pasaje por cuenta del Estado hasta después de la
toma de posesión de sus plazas en la Escuela, bu
que, apostadero o punto de su destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V.
E. muchos
años.—Madrid 8 de marzo de 1920.
FLISREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el operario de máquinas, destinado en la
Comandancia de Marina de Ceuta, Manuel Herva
Montero, en solicitud de que se le facilite pasaje
por cuenta del Estado para trasladar
a su esposa,
una hija y una hermana, desde Ferrol al punto de
su destino, el Rey (q. D. g.), impuesto de que el
recurrente era operario mecánico cuando fue nom
brado para su actual destino, y que, como clase
eventlal, no tenía derecho al transporte de su fa
milia por cuenta de la Hacienda, según expresa la
real orden de 31 de mayo de 1917 (C. L. pág. 285),
se ha servido disponer, de acuerdo con la Inten
dencia general, que no procede acceder a la pe
tición.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1920
FLóREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Contrataciones
Excmo. Sr.: En virtud de la instancia fecha 28
de abril último, del Sr. Delegado en Ferrol de, la
S. E. de C. N., en solicitud de una prórroga de 27
meses, a contar de la fecha en que debía presen
tarse a pruebas el crucero rápido núm. 1, S. M. el
Rey (q. D. g.), 'de conformidad con lo propuesto
por los distintos Centros de este Ministerio, se ha
servido disponer se conceda a la expresada Socie
dad la prórroga solicitada, a contar del día 28 de
marzo de 1919, fecha en la que debió haber sido
presentado a pruebas, con arreglo al artículo 7.° de
la orden de ejecución de 29 de septiembre de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 28 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Director gerente de la R. E. de C. N.
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Servicios sanitarios
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por Francisco López García, en súplica de que se
le expida un certificado que acredite la causa que
obedeció el ser declarado inútil en el reconoci
miento facultativo que sufrió corno opositor a las
plazas de auxiliares de oficinas de Marina, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Al.a Chaeón.




DIREGION ElNERAL DE NAUGACION Y PESCA VARITIL
Ordenanzas de semaforos
Interesada por la Comandancia de Marina de
Ceuta a la Jefatura Superior do Estado Mayor del
apostadero de Cádiz la libreta del ordenanza de
semaforos Ramón Tarrio Corrales, que, a la vez,
ha sido interesada de esta Dirección general, donde
no existen libretas del personal de dicha clase, los
Sres. Comandantes de Marina y Jefes de depen
dencias que tengan a sus órdenes ordenanzas de
semáforos, se servirán disponer les sean levanta
das sus respectivas libretas, con arreglo a lo pre
venido en el art. 122 del vigente reglamento de
vigías de semáforos, en las que se irán anotando
las vicisitudes de los mismos, con arreglo -a las
novedades que se participan a este Centro direc
tivo.
Lo que expreso a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. ---Ma
drid 1.° de marzo de 1920.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Manuel Pasquín
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Señores
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes quedando sin curso, consecuente a lo dispuesto en la real orden de 25 do mayo ole 1904 (B. O.
número 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve.
Maestre de marineria Antonio
Henarejos Alarcón
Auxiliar de semáforos D Agus
tin Chorat y Regata
Capitán de corbeta D. José Vi
gueras y Gómez-Qu;ntero




Diferencia de plus devengado'
en Canarias Comandante general de
Cartagena, 11-2-1920. Por haber sido desestimada por real
orden de 15 del actual la petición
reproducida en este expediente.
Id. id. Cádiz, 26-1-1920. Por lo prevenido en la real orden
de 30 de noviembre de 1918 (DIA
RIO OFICIAL núm. 275, pág. 1.846).
Sueldo de 2.° contramaestre..
Bonificación del 25 por 100 de
la gratificación que percibió
como Delegado en buques
hospitales franceses,
Fundamento por el que queda sin curso.
Idem de Marina de Se
villa, 20-2-1990 Por falta de fundamento legal.
Madrid, 2 de febrero de 1920.—E1 Intendente general, Nicolás Franco.
;mp del Ministerio de Marina.
